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ABSTRAK 
 
 
Kemacetan pada ruas jalan kota Surabaya, yaitu pada ruas jalan Jetis – Karah 
merupakan permasalahan pelik yang berdampak luas kepada masyarakat pengguna 
jalan serta pelaku ekonomi. Kemacetan berhubungan dengan volume lalu lintas yang 
melintasi ruas jalan tersebut. Pada penelitian ini dilakukan analisa berhubungan 
antara volume lalu lintas dengan kepadatan jumlah penduduk pada sepanjang jalan 
Jetis – Karah. Kemacetan tersebut juga dipicu karena perkembangan kota Surabaya 
yang begitu pesat sehingga membuat kemacetan pada ruas jalan tertentu. 
Sesuai fungsinya, Sistem Infirmasi Geografis (SIG) yang menggunakan 
software Arc View  diharapkan mampu memberi informasi dan memetakan sistem 
jaringan rute pergerakan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga pengguna SIG 
dapat memperoleh manfaat secara maksimal tentang rute pergerakan kendaraan 
bermotor dari ruas jalan Jetis – Karah.  
Dengan adanya Sistem Informasi Georgrafis (SIG) dapat diketahui kondisi 
aktual ruas jalan Jetis – Karah tentang informasi derajat kejenuhan (DS), kapasitas 
(C), arus kendaraan (Q). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai derajat kejenuhan 
(DS) paling tinggi adalah pada segmen I (Jl. Jetis Baru – Jl. Pulo Wonokromo) 
dengan nilai DS = 0,91 (jalur 1 pagi) dan segmen II (Jl. Pulo Wonokromo – Jl. 
Ketintang Barat) dengan nilai DS = 0,92 (jalur 1 pagi), untuk nilai kapasitas (C) 
paling tinggi adalah pada segmen III (Jl. Ketintang Barat – Jl. Karah) dan IV (Jl. 
Karah – Jl. Bibis Karah) dengan nilai (C) = 3183,04 smp/jam (pagi dan sore 
hari)paling ramai segmen I (Jl. Jetis Baru – Jl. Pulo Wonokromo) dengan nilai arus 
kendaraan (Q) = 2714,4 smp/jam (pagi hari) dan segmen II (Jl. Pulo Wonokromo – 
Jl. Ketintang Barat) dengan nilai arus kendaraan (Q) = 2746,9 smp/jam (pagi hari). 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Peta Tematis, Kapasitas dan Tingkat 
Pelayanan, Derajat Kejenuhan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 
            Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia mengalami pertumbuhan 
sosial ekonomi, pendidikan, jumlah penduduk serta daerah pemukiman yang pesat. 
Akibat pertumbuhan tersebut mengakibatkan Surabaya mengalami permasalahan lalu 
lintas yang cukup kompleks, terutama masalah kemacetan lalu lintas. Hal tersebut 
banyak mengganggu aktivitas warga kota Surabaya. Oleh karena itu, masalah 
kemacetan harus diselesaikan. 
 Transportasi melalui jalan darat merupakan transportasi yang paling 
dominan dibandingkan dengan sistem trasportasi lainnya. Oleh karena itu masalah 
yang dihadapi oleh hampir sebagian kota besar di Indonesia ini berkaitan dengan 
kemacetan yang diakibatkan oleh penumpukan kendaraan tiap harinya. Maka dengan 
kata lain transportasi sangat penting bagi perkembangan berbagai aktifitas 
masyarakat. Semakin besar aktifitas tersebut, maka semakin besar pula dampak yang 
ditimbulkan dari transportasi. Proses transportasi akan menjadi lebih baik jika 
tersedia jaringan transportasi yang baik. Dalam rangka menciptakan jaringan 
transportasi darat yang baik, maka sangat dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana 
yang bisa mengikuti perkembangan arus lalu lintas yang terjadi.                                           
             Salah satu segmen jalan di Surabaya yang mengalami kemacetan adalah ruas 
jalan Jetis – Karah. Ruas Jalan ini akhir – akhir ini telah berkembang pesat dan 
semakin penting peranannya sebagai jalur yang menghubungkan beberapa kawasan 
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pemukiman dengan kawasan bisnis dan kawasan pendidikan. Namun seiring dengan 
meningkatnya peranan jalan tersebut saat ini, maka meningkat pula tingkat kepadatan 
arus lalu lintas yang menyebabkan menurunnya tingkat pelayanan ruas jalan tersebut.  
              Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian menganalisis 
volume kendaraan pada ruas jalan Jetis – Karah dengan menggunakan sistem 
informasi geografis. Diharapkan dengan adanya penelitian volume kendaraan pada 
ruas jalan Jetis – Karah dapat menemukan solusi untuk mengatasi konflik yang 
terjadi. Sehingga dapat menghindari kemacetan yang lebih besar akibat volume 
kendaraan yang menumpuk di setiap bahu jalan. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah :  
1. Bagaimana indeks tingkat pelayanan jalan pada ruas Jalan Jetis - Karah 
dengan metode Linear ? 
2. Bagaimana cara menganalisa tingkat kepadatan pada ruas jalan Jetis – Karah 
dengan menghitung Derajat Kejenuhan (DS) ? 
3. Apakah pemetaan kepadatan dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem 
Informasi Geografis ?  
 
1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian 
 Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulisan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut :  
1. Menghitung indeks tingkat pelayanan jalan pada ruas Jalan Jetis – Karah.  
2. Menghitung tingkat kepadatan volume kendaraan pada ruas jalan Jetis – 
Karah dengan menghitung Derajat Kejenuhan (DS). 
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3. Pemetaan kepadatan volume kendaraan pada ruas jalan Jetis – Karah dengan 
menggunakan Sistem Informasi Geografis. 
 
1.4. Batasan Masalah 
 Mengingat luasnya ruang lingkup dan terbatasnya waktu yang diberikan 
maka batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Tidak membahas persimpangan dan hambatan samping pada ruas Jalan Jetis - 
Karah. 
2. Tidak memperhitungkan analisa biaya. 
3. Tidak mempermasalahkan dan memperhitungkan struktur dan drainase jalan. 
4. Untuk survei jenis kendaraan yang diamati hanya dibatasi pada jenis 
kendaraan bermotor. 
5. Survei dilaksanakan selama 2 minggu yaitu hari senin, selasa, rabu, dan 
kamis dimulai pukul 07.00 – 08.00 dan pukul 16.00 – 17.00. 
6. Penggunaan Software exel, autocad, dan ArcView 3.3   
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1.5. Area Studi 
 
   Gambar 1.1 Peta Surabaya 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Lokasi Penelitian jl. Jetis – jl. Karah 
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